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I 
摘  要 
当前，福建地税系统在省局及市县局两级机关运行着多个税收业务信息系统，
由于上述信息系统的业务功能定位、技术架构方案存在差别，数据存储硬件设备、
数据库版本也不尽相同，使得福建地税系统税收数据分析应用工作已经无法适应
本地区经济社会的快速发展。如何通过对中心数据库的升级改造，改善目前信息
系统数据孤岛的现状，为数据管理需求提供基础设施，并为金税三期在福建地税
的推广做好数据方面的准备是本课题的一大难点。 
本研究课题所涉及的数据库升级改造系统不同于其他以业务流程驱动为主的
项目，其关键内容是针对内外部数据的集中、处理、安全、标准化以及数据质量
方面的综合性处理。论文首先分析了福建地税信息系统的发展现状，简要说明了
论文的研究内容。其次，对系统进行了详细的功能需求分析，包括元数据管理、
数据集中、数据处理、问题数据管理、数据安全管理、数据标准管理等，并且根
据对系统的理解进行了系统的总体设计。最后，论文展示了系统各功能模块的设
计和实现情况，并进行了系统测试的相关说明。 
本文通过对中心数据库系统的升级改造，强化了税收数据整合力度，提高了
税收数据管理质效，为福建地税深化数据分析应用工作和与国家税务总局金税三
期信息系统的顺利衔接打下了坚实基础。 
 
关键词：省级地税局；中心数据库；元数据管理 
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Abstract 
Currently, several taxation data systems of provincial level as well as municipal 
and county level have been operated in Fujian local taxation system. Due to their 
differences in version, storage hardware, function positioning and technical 
construction, these systems have become an obstacle to the rapid development of local 
economy. Hence, the main task of this research is to find out a method to update the 
current data base center and break the isolated relationship between various data 
systems so as to provide required infrastructure for data management and full 
preparation for the promotion of the third phase of Golden Taxation Project for the 
local taxation system in Fujian. 
The update and reform of the data system in this research is different from other 
service-driven systems by its comprehensive management of collecting, processing, 
standardization, security and quality guarantee of data from the interior and exterior of 
the system. This research firstly analyzes the present situation of Fujian local taxation 
data system and summarizes its content. Then, it analyzes the detailed functional 
requirements for the system including metadata management, data collecting and 
processing, problem data management, data security and standardization management 
and so on. Based on the above analyses, this paper presents a new design of data system. 
Lastly, this paper displays the design and implementation of various functional modules 
of the system and reports the test result of the running of the system. 
This paper enhances the integration and management efficiency of taxation data by 
updating the data base center, which lays a solid foundation for the further 
data-analyzing work for Fujian local taxation system as well as the smooth connection 
of the third phase of Golden Taxation Project by State Taxation Bureau. 
 
Key words: Provincial Local Taxation Bureau; Central Database ; Metadata 
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第一章 绪论 
1.1 建设背景及意义 
当前，福建地税系统在省局及市县局两级机关运行着包括核心征管系统、
个人所得税系统、税收风险管理系统、电子档案管理系统等在内的多个税收业务
信息系统，这些系统不仅支持着全省120万纳税人，超过2400亿元税费款的税款
申报缴纳业务，还承担着同国库、银行、工商、质监、保险协会、社保等部门的
数据采集、交换工作。由于上述信息系统的业务功能定位、技术架构方案存在差
别，数据存储硬件设备、数据库版本不尽相同，其业务数据分别独立存储，使得
福建地税税收数据分析应用工作已经无法适应本地区经济社会的快速发展。主要
表现在： 
1．数据存储分散，业务数据割裂，形成数据孤岛，无法统一利用； 
2．没有完整统一的数据字典，缺乏对数据情况的准确了解和把握； 
3．数据分析应用缺乏多维度数据流支撑，数据查询分析工作直接抽取底层
数据，容易对业务系统运行产生冲击。 
此外，根据国家税务总局《金税三期工程省级应用集中优化版推广工作方
案》，福建地税系统将于2016年初上线运行金税三期核心征管应用系统。为降低
金税三期税收管理系统对本地地方税收征管工作的应用风险，维护社会经济发展
稳定大局，需要启动与金税三期信息系统衔接的准备工作。 
综上，为全面推进福建地税税收现代化工作进程，进一步强化税收数据整
合力度，提高税收数据管理质效，做好数据分析利用的基础整备工作以及与国
家税务总局金税三期信息系统的衔接工作，有必要研究建设福建地税中心数据
库信息化系统。 
1.2 信息系统现状 
福建地税信息系统数据主要包括两部分： 
1.以核心征管系统、个人所得税系统和发票管理系统等为主体，由不同业
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务系统构成的内部数据。这部分数据是福建地税自行建设的信息系统所产生，具
有核心利用价值和最高程度的可信度。 
当前核心征管系统、个人所得税系统和发票管理系统已经实现了省级集中。
但这些是在不同的阶段，由各部门主导，并由不同的开发公司承建的，信息系统
内部管理功能较为完善，而系统间的信息交互共享通过松耦合方式实现，各信息
系统基本独立。其对应的数据存储也是完全独立的，每个信息系统的物理数据库
主机、所使用的存储、容灾备份解决方案都是独立建设的，这就导致数据库对象
的命名、数据类型等数据规范较难实施，代码表、内码等数据内容不一致较难第
一时间发现，形成了信息系统数据孤岛状况，跨平台的业务较难开展。 
此外，由于这些信息系统建设时间较早，各信息系统的资源只能支撑自身
的交易类业务及简单的查询统计业务，这些业务功能及资源状况仅能适应系统建
设期的所对应的岗位职责需求，已不能满足现今税务系统对税收数据挖掘分析、
增值应用的高需要。 
2.以数据交换共享功能为核心的外部数据，包括国库、银行、国税、工商、
质监、保险协会、社保、房产管理等部门的第三方交换数据。这部分数据是各市
县局所采集，可以补充内部数据的不足，具有较大的参考利用价值。 
当前这部分第三方数据，除已经少数已实现交换的数据外，大部分以离线
文件的方式，由省局各业务处室、市县区局自行进行交换并保管，没有进行关系
化及存储在系统数据库中，游离于系统之外。 
由于内外部数据没有集中存储处理，导致内部数据存在严重的孤岛状况，
外部数据较大部分游离于系统之外，且内外部数据的数据标准、规范不统一。
从而导致税收数据的综合分析手段严重缺乏，税收数据应用水平严重落后，对
于税收征管改革中需要突破部门岗责限制的、需要跨系统进行深入挖掘分析的
新型分析需求已无法支撑。 
1.3 主要研究内容 
本研究课题所涉及的数据库升级改造系统不同于其他以业务流程驱动为主
的项目，其关键内容是针对内外部数据的集中、处理、安全、标准化、数据质
量方面的综合性处理，力求实现以下目标： 
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1.改善信息系统数据孤岛现状。通过中心数据库建设，将必要的有业务价值
的数据统一到一个存储平台，在其上实施数据处理，改善数据孤岛状况。 
2.为数据管理需求提供基础设施。当前进行的征管体制改革及创新需求，导
致数据管理类的需求大量涌现。通过中心数据库的建设，为以后的数据利用类项
目提供了数据基础，使数据利用的 ETL 进程、ODS 区、数据仓库等分析实体有了
可靠的数据来源。 
3.为金税三期推广做数据方面的准备。在中心数据库建设过程中，包含了对
总局数据标准的学习和分析；通过建立福建地税自己的数据标准，做到理清数据
口径，以及与总局标准进行比对，减少金税三期推广时的工作量，降低系统切换
时的技术和业务风险。 
4.建立可维护的福建地税数据标准。通过数据标准化建设及发布，规范需
求质量，指导数据建模行为，为领导决策提供可靠、有效的数据支撑。 
1.4 论文结构安排 
论文对研究项目进行了详尽的功能需求分析，并根据对系统的理解进行了总
体设计，对各子模块功能进行详细分析设计，并对系统测试做出相关说明。论文
的主体结构包括以下几个方面： 
第一章 绪论。对本课题的研究背景和意义进行说明、简要介绍福建地税信
息系统现状、明确论文的研究目标和主要研究内容。 
第二章 系统需求分析。对中心数据库系统进行需求分析，包括系统的业务
需求、功能需求及非功能需求描述。 
第三章 系统总体设计。对中心数据库系统进行总体设计，阐述系统的设计
目标与原则、设计思路；明确体系结构、数据架构的设计。 
第四章 系统详细设计与实现。叙述中心数据库系统的详细设计与实现，具
体包括：数据同步、数据处理、问题数据管理、数据标准、数据安全等子模块及
其具体功能的详细分析设计，并进行界面展示和代码说明。 
第五章 系统测试。描述测试的方法，并介绍系统的测试过程和结果。 
第六章 总结与展望。对设计和实现的中心数据库系统做出总结，并对进一
步强化福建地税数据管理应用工作做出规划。
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
福建地税的信息系统，以核心征管、个人所得税、发票系统、纳服平台等为主，由不同
的业务系统构成，后台数据存储较为分散。中心数据库系统的建设，需要将管理类应用和交
易类业务流程分开处理，降低数据应用对业务处理的影响；需要将分散存储的业务数据进行
整合，将游离在系统外的第三方数据纳入管理，以方便数据分析利用；需要对国家税务总局
数据标准进行学习、分析和比对，为金税三期在福建地税的推广做好准备。 
2.1.1 信息系统数据集中 
2.1.1.1 信息系统数据集中的原则 
判断信息系统数据是否纳入中心数据库范畴，应依据如下原则： 
1．必须是数据省局集中的系统； 
2．必须是已经交付信息中心进入运维环节的系统； 
3．必须是面向纳税人或税务干部为使用对象，与税收业务相关的系统。 
2.1.1.2 数据进入中心数据库的要求 
1．中心数据库不应是将不同系统的数据简单地堆积到一起，集中过程应排除各系统中临
时数据、过程数据等，只保留有利用价值、保存价值的数据。 
2．中心数据库需要设计不同的存储方式，以满足不同类别数据的空间和利用需要。 
2.1.1.3 中心数据库接纳的数据分类 
1．结构化数据：即按行存储的数据，一般存储在关系数据库中。结构化数据需满足关系
模型要求，且必须严格遵循关系数据库第一范式，即数据表的列都是不可分割的原子，具有
确切的业务含义。 
2．非结构化数据：指不能按照数据库二维逻辑表来描述展现的数据。非结构化数据由半
结构化数据（如XML、JSON等文本）、二进制数据（图片、音频、视频、档案等文件）等组
成，一般以文件的方式保存。 
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2.1.1.4 需要进行数据集中的信息系统 
需要进行数据集中的信息系统见表2-1： 
表2-1：需要进行数据集中的信息系统 
序
号 
系统名称 子系统名称 
1 
核心系统 
核心征管系统 
2 重点税源网上直报系统 
3 残保金代征系统 
4 车船税征收管理系统 
5 稽查检查管理系统 
6 税收电子档案管理系统 
7 个人所得税业
务管理系统 
个人所得税明细申报服务管理信息系统 
8 个人所得税年所得 12 万申报系统 
9 发票业务管理
系统 
国标发票税控管理系统 
10 发票税控综合管理系统 
11 
纳税服务管理
系统 
12366 电话服务热线系统 
 
其中：12366 电话服务热线系统数据包含结构化数据（数据库记录）和非结构化数据（录
音、传真文件）两部分，由于该系统同其他系统的网段实行了物理分隔，对这个系统的数据
更新需要采用人工定期导库和拷贝文件的方式进行。 
2.1.2 第三方数据集中 
目前需要集中的第三方数据见表 2-2： 
 
表2-2：需要进行数据集中的第三方数据 
序
号 
处室名称 数据来源 数据类型 采集频率 内容描述 
1 
征管处 
国税局 接口数据 实时 
国税纳税人登记相关
信息 
2 工商局 接口数据 实时 工商户登记相关信息 
3 质监局 接口数据 实时 
组织机构代码相关信
息 
4 国税局 excel 每半年 
个体工商户增值税申
报信息 
5 劳务税处 住建局 excel 年 
通过房地产一体化办
公室 
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6 所得税处 国税局 excel  
企业所得税汇算清缴
相关纳税信息 
7 
财产与行
为税处 
交管局 
保险协会 
txt 
交 管 局 /
天 
保险协会
/实时 
交管传递txt文档，导入
系统形成数据记录 
8 
国家税 务
总局 
txt 季 
总局回放增值税消费
税信息 用于两税对比 
9 住建局 dmp 季 商品房预售信息 
10 国土局 excel 季 
土地权属登记信息，建
设用地出让和转让信
息 
11 
计划与财
务处 
国税局 excel 按季 
税收分税种数据（全省
数） 
12 国税局 excel 按季 
税收分行业数据（全省
数） 
13 国税局 excel 按季 
税收分区域数据（市县
区数） 
14 国税局 excel 不定期 
根据税收分析专题采
集国税局相关税收数
据 
15 国税局 excel 
重点税源
监 控 按
季、税收
调查按年 
部分企业财务数据 
 
以下为第三方数据集中方案： 
1.业务发生频度高，有数据交换程序专门处理，程序收到的第三方数据直接保存在现有
业务系统数据库中，如上表中的第1、2、3、7项。这部分第三方数据直接作为现有业务系统
数据的一部分进行集中，不需要单独处理； 
2.业务发生频度低，不定期或最多一个季度更新一次。为这一类第三方数据各自开发单
独的数据采集程序意义不大，采用人工处理的方式进入中心数据库； 
3.日后新增的第三方采集数据，暂按人工方式导入中心数据库。 
2.1.3 遵循的数据标准规范 
根据“国家税务总局关于印发《税务数据元目录（核心征管）》标准及进一步明确税务行
业标准执行有关问题的通知”（国税发〔2012〕10号文），国税总局下发了SW 4-2012 《税务
数据元目录（核心征管）》，规定了税收征管业务涉及的基础数据元1248个，派生数据元4245
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